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Abstract: The study aimed to identify the technological games and their relation to the level of student achievement. The data and 
information were collected through a questionnaire designed specifically for this purpose. The study population consisted of all 
teachers and teachers of the seventh grade stage. The sample consisted of (30) In the Gaza City, 30 questionnaires were retrieved 
at a 100% recovery rate and analyzed using the statistical analysis program. The researcher used the analytical descriptive 
approach to achieve the research objectives. The results indicated that the responses of the basic elementary school teachers in 
Gaza city towards technological games The percentage of response to the total score was very high in terms of the percentage 
(76.67%). There were statistically significant differences at the α = 0.05 level between the responses of the tests on the impact of 
technological games on scholastic achievement. 
الأمعاب امتكنوموجية وعالقهتا مبس توى امتحصيل ادلرايس دلى طلبة امصف امسابع يف املدارس احلكومية 
 مبدينة غزة
 د. هاشم عبد الرحيم حميد
 كمية التربية -شمال غزةفرع  -جامعة القدس المفتوحة
 فمسطين -غزة
 الممخص
وقد تـ جمع البيانات والمعمومات مف خالؿ استبياف  ،األلعاب التكنولوجية وعالقتها بمستوى تحصيل الطمبة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى
يتمثؿ في جميع معممي ومعممات المرحمة الصؼ السابع غزة، تكونت عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة  أفصمـ خصيصًا ليذه الغاية، حيث 
وتـ تحميميا باستخداـ برنامج التحميؿ  %100استبياف بنسبة استرداد  30تـ استرداد ( معمـ ومعممة مف الصؼ السابع في مدينة غزة، 33)
المدارس األساسية الدنيا  معمميالنتائج أف استجابات  أشارت ،اإلحصائي، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ البحث
المئوية لالستجابة عمى الدرجة الكمية  وكانت النسبة كانت مرتفعة, الطمبةتحصيؿ  و عالقتيا بمستوىنحو األلعاب التكنولوجية  غزةفي مدينة 
بين متوسط استجابات  α= 0.05ويوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،%(76.67مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية )
 .أثر األلعاب التكنولوجية عمى التحصيؿ الدراسي المفحوصات حوؿ
 
 مقدمت:
أطفالنا واأللعاب اإللكترونية الحديثة والذي أصبح جزءًا ال يتجزأ مف ثقافة األلفية الثالثة، أدى إلى جداؿ بيف إف االرتباط القوي الذي جمع بيف 
فضاًل عمماء النفس والتربية، حوؿ مدى أثر ىذه األلعاب بأشكاليا المختمفة عمى أطفالنا، سواء مف النواحي الصحية أو السموكية واالنفعالية، 
 (5: 2011الثقافية بشكؿ عاـ. )الغامدي، عف آثارىا القيمية و 
ًا مع تسارع التطورات التكنولوجية في السنوات األخيرة وما رافقيا مف تغيرات اجتماعية وثقافية، بدأت األلعاب االلكترونية تنتشر انتشار 
ولوجية وانتشرت بسرعة ىائمة في المجتمعات واسعًا وتنمو نموًا ممحوظًا، فأصبحت األسواؽ تعج بمختمؼ أنواع ىذه األلعاب االلكترونية والتكن
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العربية بوجو عاـ وفمسطيف بوجو خاص، فال يكاد يخمو بيت منيا حتى أصبحت جزءًا مف غرفة الطفؿ، بؿ وأصبح اآلباء واألميات 
نيا استحوذت عمى عقوليـ يصطحبونيا معيـ أينما ذىبوا ليزيدوا األطفاؿ إدمانًا وتعمقًا بيا، وأصبحت الشغؿ الشاعؿ ألطفاؿ اليـو حتى أ
 (3: 2015واىتماماتيـ. )الزيودي، 
وتعد األلعاب االلكترونية مدخاًل أساسيًا لنمو الطالب مف الجوانب العقمية والجسمية واالجتماعية واألخالقية واالنفعالية والميارية 
يؿ والتفكير بأشكالو المختمفة، ويسمح بالتدريب عمى والمغوية كما تسمح باكتشاؼ العالقة بينيا؛ وىي عامؿ أساسي ورئيس في تنمية التحص
 (5: 2007األدوار االجتماعية ويخمص اإلنساف مف انفعاالتو السمبية ومف صراعاتو وتوتره، ويساعده عمى إعادة التكيؼ. )الحيمة، 
ب، بدأ يثير مف قبؿ المربيف وعمماء إف ىذا االنتشار الواسع لأللعاب االلكترونية وزيادة الساعات المصروفة مف قبؿ األطفاؿ في المع
النفس وعمماء االجتماع حوؿ آثارىا سواء النفسية منيا أـ االجتماعية وأصبح ىذا الموضوع مثار جدؿ قائـ العمماء فيما يخص سمبياتيا 
يجابياتيا فالمعبة االلكترونية ليست تسمية بريئة بؿ ىي وسيمة إعالمية تتضمف رسائؿ مشفرة ومرمزة ييدؼ  المرسؿ مف خالليا إلى تحقيؽ وا 
 (7: 2012أىداؼ وغايات ثقافية وسياسية ودينية ليا األثر األقوى عمى الطالب في مراحمو األولى. )قويدر، 
 ويعطيو ينشط جسدي منيا الطفؿ، تفيد التي القيـ مف العديد ولو وأغراضو، وظائفو كتنوع متنوعة المعب مبادئ أف الباحث ويرى
 يخرج إبداعي ومنيا األخريف، مع اجتماعية عالقات لبناء اجتماعي ومنيا المعرفة، مف العديد لتعمـ المجاؿ يفسح تربوي ومنيا وحركة، دافعية
بداع ميارات  .والكبت والخوؼ والقمؽ التوتر إلنياء عالجي ومنيا بنفسو، ثقتو يقوي ذاتي ومنيا الطفؿ، وا 
 مشكمة الدراسة:
مف خالؿ إطالع الباحث عمى وطالب المدارس أثناء االشراؼ عمى تدريب التالميذ في المدارس في التربية العممية وكذلؾ مف خالؿ  
جية المحيط بو في المجتمع وكيفية تعمؽ األطفاؿ باأللعاب التكنولوجية وااللكترونية الحديثة، كاف البد لمباحث مف دراسة األلعاب التكنولو 
ة الحديثة المنتشرة عمى كافة مجاالت الحياة عالقتيا بمستوى التحصيؿ الدراسي لمطالب، وتتحدد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس وااللكتروني
 التالي: 
من وجهة نظر  غزةبمدينة في المدارس الحكومية  الصف السابعاأللعاب التكنولوجية عمى مستوى التحصيل الدراسي لدى طمبة  عالقةما 
 ؟المعممين
 مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية: يتفرعو 
 غزة؟ غرب الحكومية المدارس في التكنولوجية االلعاب واقع ما .1
 الدراسي؟ التحصيؿ بمستوى وااللكترونية التكنولوجية األلعاب عالقة أثر ما .2
 طمبة لدى الدراسي التحصيؿ مستوى عمى التكنولوجية األلعاب عالقة حوؿ المبحوثيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ .3
 ؟(إناث ذكور،) الجنس لمتغير تعزى غزة بمدينة الحكومية المدارس في السابع الصؼ
 طمبة لدى الدراسي التحصيؿ مستوى عمى التكنولوجية األلعاب عالقة حوؿ المبحوثيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ .4
،) العممي المؤىؿ لمتغير تعزى غزة بمدينة الحكومية المدارس في السابع الصؼ  ؟(ماجستير بكالوريوس، دبمـو
 طمبة لدى الدراسي التحصيؿ مستوى عمى التكنولوجية األلعاب عالقة حوؿ المبحوثيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ .5
 ؟(سنة 11 مف أكثر سنوات، 10-5 سنوات، 5 مف أقؿ) الخبرة سنوات لمتغير تعزى غزة بمدينة الحكومية المدارس في السابع الصؼ
 فرضيات الدراسة:
 المدارس في السابع الصؼ طمبة لدى الدراسي التحصيؿ ومستوى التكنولوجية األلعاب بيف إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال .1
 .غزة بمدينة الحكومية
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 طمبة لدى الدراسي التحصيؿ مستوى عمى التكنولوجية األلعاب عالقة حوؿ المبحوثيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .2
 .(إناث ذكور،) الجنس لمتغير غزة بمدينة الحكومية المدارس في السابع الصؼ
 الصؼ طمبة لدى الدراسي التحصيؿ مستوى عمى التكنولوجية األلعاب عالقة المبحوثيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .3
،) العممي المؤىؿ لمتغير غزة بمدينة الحكومية المدارس في السابع  .(ماجستير بكالوريوس، دبمـو
 الصؼ طمبة لدى الدراسي التحصيؿ مستوى عمى التكنولوجية األلعاب عالقة المبحوثيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .4
 .(سنة 11 مف أكثر سنوات، 10-5 سنوات، 5 مف أقؿ) الخبرة سنوات لمتغير تعزى غزة بمدينة الحكومية المدارس في السابع
 أهداف الدراسة:
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى :
 واقع األلعاب التكنولوجية في قطاع غزة ومدى انتشارىا. .1
 غزة. بمدينةفي المدارس الحكومية السابع  الصؼواقع التحصيؿ الدراسي لدى طمبة  .2
 غزة. بمدينةعالقة األلعاب التكنولوجية بالتحصيؿ الدراسي في مدارس  .3
في السابع  الصؼعمى مستوى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة وعالقتيا تسميط الضوء عمى أراء المبحوثيف حوؿ األلعاب التكنولوجية  .4
 . غزة بمدينةالمدارس الحكومية 
 أهمية الدراسة:
وع حيث أصبح مف مكونات الحياة اليومية لدى الطالب وىي األلعاب االلكترونية والتكنولوجية الحديثة تنبع أىمية الدراسة مف أىمية الموض
وأصبحت تستيمؾ جزء كبير مف الوقت وال بد ليا مف تأثير عمى التحصيؿ الدراسي سواء كاف باإليجاب أـ بالسمب، فما يعطي ىذه الدراسة 
 ب اطالع الباحث، والخروج بالنتائج والتوصيات التي تفيد القائميف عمى العممية التربوية.الدراسات التي تناولت الموضوع حسقمة أىمية 
 حدود الدراسة:
 .غزة قطاع مدينة مدارس: المكاني الحد
 2018/2019 الدراسي العاـ: الزماني الحد
 .غزة بمدينة الحكومية المدارس في السابع الصؼ طمبة لدى الدراسي التحصيؿ مستوى عمى التكنولوجية األلعاب أثر: الموضوعي الحد
 .غزة مدينة مدارس في الدنيا األساسية المرحمة ومعممات معممي: البشري الحد
 :الدراسة مصطمحات
 :التكنولوجية األلعاب
 بأنيا ما لعبة عمى ويطمؽ الكمي، لمقياس قابمة نتائج إلى يؤدي بشكؿ معينة، بقواعد محكـو مفتعؿ، نزاع في الالعبوف فيو ينخرط نشاط ىيو 
 الكفية واألجيزة النقالة ؼتواليوا والفيديو والتمفاز واالنترنت الحاسوب منصة عمى عادة تشغيميا ويتـ رقمية ىيئة عمى توافرىا حاؿ في تكنولوجية
 (7: 2015 ي،الزيود). "المحمولة
 :الدراسي التحصيل
 ىو مقرر، أو لموضوع لدراستو نتيجة ومعمومات خبرات مف الطالب يكسبو ما مقدار أو الفرد، لدى التعمـ مف انجازه تـ ما مقدار أنو يعرؼ
 (3: 2012 صبري،)."باختبارات التحصيؿ ويقاس التعميمية، األىداؼ مف فعمياً  يتحقؽ ما مقدار
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الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة، والتي تتعمؽ باأللعاب اإللكترونية، وعالقتيا بعدة متغيرات أخرى قد تختمؼ مع متغيرات الدراسة  تـ جمع
 وكانت كالتالي:
 المدارس طمبة أمور وأولياء معممو يراها كما االلكترونية لأللعاب األطفال الستخدام التربوية االنعكاسات" معرفة( 2015) الزيودي حاول
 أمور وأولياء لممعمميف، استبانتيف إعداد وتـ المسحي، الوصفي المنيج الباحث استخدـ الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ" المنورة بالمدينة االبتدائية
 وثباتيا، صدقيا دالالت مف التحقؽ تـ ة،فقر  (40) مف تكونت المنورة، بالمدينة والتعميـ التربية إلدارة التابعة االبتدائية البنيف مدارس في الطمبة
 .البسيطة العشوائية بالطريقة اختيروا طالب أمر ولي( 500)و معممًا، (336) مف مكونة عينة عمى وطبقت
 أنيـ كما بأنواعو، المدرسي العنؼ حوادث في دورىا حيث مف األلعاب، ليذه مخاطر ثمة أف يروف المعمميف أف إلى الباحث أشار
 وميارات قدرات إنماء صعيد وعمى والسمع، البصر كمشكالت األلعاب، ىذه عمى األطفاؿ إدماف نتيجة السمبية الصحية اآلثار حجـ يدركوف
 وبالنظر ب،الجان ىذا في ليا فوائد ثمة المعمموف يرى فال الوقت، إدارة ميارة أو اإلنجميزية، المغة تعمـ ميارة أو والحركية، العقمية األطفاؿ
 مما اإللكترونية، األلعاب ممارسة في األطفاؿ سير نتيجة حقيقية معاناة يواجيوف األىالي أف الدراسة نتائج بينت فقد األمور، أولياء نظر لوجية
 كضعؼ األسر، داخؿ مشكالت عدة في تسبب مما أطفاليـ، وعقوؿ وقت عمى األلعاب ىذه استحواذ عف فضالً  ،الدراسية مجيوداتيـ في يؤثر
 مف األلعاب ىذه تحتويو مما قمقيـ األىالي مف العينة أفراد أبدى كذلؾ ؿ،األطفا لدى األنانية نزعة وبروز األسرة، أفراد بيف األسري التواصؿ
 السمبية اآلثار مف الحد حوؿ الطمبة أمور وأولياء المعمميف تصورات بيف توافقاً  ثمة أف الدراسة نتائج بينت كما ة،جنسي ولقطات عنؼ مشاىد
 إشراؼ وضرورة األلعاب، ىذه مف باألسواؽ يطرح ما مراقبة في والمختصة الحكومية الرقابة ىيئات دور تفعيؿ :منيا اإللكترونية، لأللعاب
 تمؾ عمى اإلدماف بمخاطر األطفاؿ توعية في المدرسة دور تفعيؿ عف فضالً  أطفاليـ، ألعمار المناسبة لعاباأل برامج شراء عمى األىؿ
لزاـو  صحيحة، بصورة ممارستيا وكيفية األلعاب،  العمرية والفئات المعروضة األلعاب طبيعة عف تعريفية معمومات بوضع التجارية المحالت ا 
 .ليا المناسبة
 الوصفية البحوث ضمف الدراسة ىذه تدخؿ" األطفال لدى السموكيات عمى اإللكترونية األلعاب أثر" حول بدراسة( 2012) قويدر وقامت
 ممارسة أثر لدراسة الميداني توجييا خالؿ مف االجتماعية، والظواىر الوقائع عف المعمومات مف ممكف عدد أكبر جمع تستيدؼ التي التحميمية
حصائية كمية وأدوات التربوي المسح أسموب ذلؾ في مستخدمة الطفؿ، لدى السموؾ عمى اإللكترونية األلعاب  مثؿ وتحميميا البيانات لجمع وا 
 .االستبياف
 .عاما 12 و 7 بيف ما سنيـ يتراوح الذيف الجزائرييف األطفاؿ مف مفردة( 200) مف الدراسة عينة وتكونت
 في اإللكترونية األلعاب كانت فقد الدراسة، بداية في طرحيا تـ التي التساؤالت عف بيا أجاب االستنتاجات مف جممة إلى الدراسة توتوصم
 ىذه وممارسة شراء في الحرية مف كبير بقدر يتمتعوف فيـ واقتناءىا، لشرائيا ويميموف المدروسيف األطفاؿ يحبيا التي الترفييية النشاطات مقدمة
رشاد وتوجيو مراقبة مع األلعاب  األلعاب بيا تتمتع التي الحديثة والتقنية الشكمية والخصائص اإلبيار عناصر بفعؿ ىذا وكؿ ذلؾ، في األولياء وا 
 كالتميفزيوف الحديثة التكنولوجيات تمثؿ بحيث لألنظار، وممفت كبير بشكؿ عمييا يقبموف وتجعميـ األطفاؿ انتباه تجذب والتي اإللكترونية
 لأللعاب أف بنتيجة الدراسة وخرجت كما ة،اإللكتروني لأللعاب الحديثة اإلصدارات آخر عمى لمتعرؼ لألطفاؿ الرئيسية البوابة واألنترنيت
 ال فيو سنو ولصغر الطفؿ، شخصية في العدواني السموؾ زرع عمى صانعييا مف بتخطيط تعمؿ فيي األطفاؿ سموؾ عمى تأثير اإللكترونية
 األلعاب ليذه المتكررة الممارسة جراء الطفؿ لدى العدواني السموؾ فتنامي والديف، والتقاليد والقيـ السموؾ عمى األلعاب ىذه خطورة مدى يعي
 إلى يميؿ تجعمو أنيا كما الكبار، مع حتى أو جنسو أبناء وبيف بينو اصطداـ يحدث وبذلؾ الشعورية بطريقة والقتؿ لمجريمة يميؿ فرد تجعمو
 التميفزيوف شاشة أماـ الجموس مف بدال فيو واالجتماعي، والشخصي الفكري نموه عمى سمبا يؤثر مما نفسو عمى واالنطواء االجتماعية العزلة
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 الدراسة توصمت كما ة،العائم مع الحديث عمى المعب يفضؿ تجعؿ التي األلعاب لممارسة يذىب معيـ، الحديث أطراؼ يتبادؿ أو العائمة مع
 مبنية تكوف شخصياتيـ غير شخصيات يتقمصوف يجعميـ ما وىذا اإللكترونية، األلعاب في المفضميف أبطاليـ يقمدوف األطفاؿ أغمبية أف إلى
 أنفسيـ عمى واعتمادىـ شخصياتيـ تكويف عمى المستقبؿ في يؤثر الذي لمتقميد يميموف يجعميـ ما وىذا يفضمونو، الذي البطؿ وقيـ مبادئ حسب
 .بيا وثقتيـ
 ولغرض" ضالريا بمدينة العام التعميم طالب نظر وجهة من ممارستها ودوافع اإللكترونية األلعاب وسمبيات إيجابيات (2012) الهدلق وبين
 مف مكونة استبانة عمى الدراسة اعتمدت ،طالباً ( 359) عمى الدراسة طبقتو  التحميمي، الوصفي المنيج واستخدمت الدراسة أىداؼ تحقيؽ
 .فقرة (71)
 مثؿ اإللكترونية األلعاب ممارسة نحو العاـ التعميـ طالب تدفع التي العوامؿ مف عدداً  ىناؾ أف :أىميا النتائج، مف عدد إلى الدراسة توصمت
 التعميـ طالب يرى كما .واإلثارة والتشويؽ الجذب عناصر مف وغيرىا والتصور، التخيؿ االستطالع، حب التحدي، المنافسة، لمفوز، السعي
 الالعبيف لدى والعقمية واألكاديمية االجتماعية الميارات بعض تحسيف في تسيـ أنيا :منيا إيجابية، أثاراً  ةاإللكتروني األلعاب لممارسة أف العاـ
 حؿ وميارات الناقد، التفكير ميارات األجنبية، المغات اكتساب ميارة الكتابة، ميارة الطباعة، ميارة المعمومات، عف البحث ميارة: ؿمث
 .تالمشكال
 وأكاديمية، واجتماعية، وصحية، وأمنية، وسموكية دينية، أضرار: افمني اإللكترونية األلعاب ممارسة عمى المترتبة السمبية باآلثار يتعمؽ فيما أما
 اإللكترونية لأللعاب تصنيؼ السعودية في يوجد ال أنو يروف العاـ التعميـ طالب مف%  75.5 أف الدراسة نتائج بينت كما ة،عام وأضرار
 باأللعاب الصمة ذات والسياسات األنظمة بتطوير يتعمؽ فيما بطيئة زالت ال المسؤولة الحكومية الجيات وأف ،الالعبيف ألعمار لمناسبتيا وفقاً 
 .ةاإللكتروني
 المنيج الدراسة واستخدمت" اإللكترونية األلعاب نحو االبتدائي الخامس الصف تالميذ اتجاهات" (2012) والعبيدي المولى، قاس فيما
 بغداد مدينتي مدارس مف وتمميذة تمميذ (300) مف الدراسة عينة تكونتو  المعمومات، لجمع كأداة االستبانة واستخدمت التحميمي، الوصفي
  .اإلحصائية الحـز باستخداـ وتحميميـ وتفريغيـ توزيعيـ تـ ،العراؽ في والموصؿ
 الطمبة لصالح االتجاىات ىذه في فروؽ وجود دراسةال وبينت اإللكترونية األلعاب نحو ايجابية كانت األطفاؿ اتجاىات أف النتائج أظيرت حيث
 .الذكور
 الدراسة اتبعت وقد" الرياضيات في التعمم أثر وبقاء الدراسي التحصيل عمى االلكترونية التعميمية األلعاب فاعمية( "2010) الحربي وكشف
 المنورة المدينة سنابؿ بمدارس االبتدائي الثاني الصؼ تالميذ مف عشوائياً  اختيارىـ تـ تمميذاً ( 36) مف عينتيا وتكونت التجريبي، شبو المنيج
 التحصيؿ اختبار بإعداد وقاـ الضرب، دروس لتعميـ مناسبة الكترونية تعميمية ألعاباً  الباحث فاختار الدراسة أدوات أما المنورة، بالمدينة األىمية
 .وثباتو صدقو مف التحقؽ بعد وتطبيقو الضرب دروس في الدراسي
 التجريبية المجموعة تالميذ درجات مجموع متوسطي بيف 0.05 الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروؽ توجد: التالية لمنتائج الدراسة وتوصمت
 .التجريبية المجموعة لصالح ككؿ، واالختبار الفيـ ومستوى التذكر مستوى عند البعدي الدراسي التحصيؿ اختبار في الضابطة والمجموعة
 البعدي التحصيمي االختبار في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة تالميذ درجات مجموع متوسطي بيف إحصائية دالة فروؽ توجد
 .التجريبية المجموعة لصالح ككؿ، واالختبار الفيـ ومستوى التذكر مستوى عند التعمـ أثر بقاء المؤجؿ
 :منيا التوصيات مف عدداً  قدمت نتائج مف الدراسة إليو توصمت ما ضوء وفي
 خصوصاً  االبتدائي الثاني الصؼ لتالميذ الرياضيات مناىج تعميـ في اإللكترونية التعميمية األلعاب باستخداـ التدريس طريقة تفعيؿ .1
 .عموماً  التعميمية المراحؿ وبقية
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 التعميمية باأللعاب تتعمؽ موضوعات السعودية العربية بالمممكة التربية بكميات الخاصة التدريس طرؽ مقررات محتوى تضميف .2
 .التربوية وتطبيقاتيا االلكترونية
 المدارس في الثانوية المرحمة طمبة لدى العدواني السموك في اإللكترونية األلعاب بعض ممارسة أثر درس فقد (2002) الحشاش أما
 طمبة درجات متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ :التالية اإلشكالية عمى جابةإلل الدراسة سعت حيث ،الكويت بدولة الحكومية
 بدولة الحكومية المدارس في الثانوية المرحمة طمبة لدى العدواني السموؾ في الضابطة المجموعة طمبة درجات ومتوسط التجريبية المجموعة
 اإللكترونية؟ األلعاب بعض ممارسة ألثر تعزى الكويت
 :اآلتية الرئيسة فرضيتيا اختيار عمى الدراسة ىذه واعتمدت
 المجموعة طمبة درجات ومتوسط التجريبية المجموعة طمبة درجات متوسط بيف  a≤0.05مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال
 .اإللكترونية األلعاب بعض ممارسة ألثر تعزى الكويت بدولة الحكومية المدارس في الثانوية المرحمة طمبة لدى العدواني السموؾ في الضابطة
 المدارس في الثانوية المرحمة طمبة درجات متوسط بيف  a≤0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذات فردية فروؽ وجود إلى الدراسة توصمت
 .التجريبية المجموعة طمبة ولصالح اإللكترونية األلعاب بعض ممارسة ألثر تعزى الكويت بدولة الحكومية
 لأللعاب أبنائيـ ممارسة بخطورة الطمبة أمور أولياء لدى الوعي نشر أبرزىا مف التوصيات مف مجموعة الدراسة قدمت النتيجة ىذه ضوء وفي
 .أبنائيـ سموؾ عمى أثرىا وبياف العدواني لمسموؾ نماذج تقدـ التي اإللكترونية
 المتوسطة الطفولة مرحمة أطفال لدى االنفعالي والذكاء المعرفية العمميات عمى اإللكترونية األلعاب أثر بمعرفة( 2002) الشحروري وقامت
 :التالية التساؤالت عف اإلجابة األطروحة ىذه خالؿ مف الباحث حاوؿ وقد األردن في
 موجية، غير الموجية،) المجموعة لمتغير تعزى المتوسطة الطفولة مرحمة أطفاؿ لدى المعرفية العمميات في اإللكترونية األلعاب أثر ما -
 ؟(ضابطة
 الجندر؟ ومتغير اإللكترونية األلعاب بيف لمتفاعؿ تعزى المتوسطة الطفولة مرحمة أطفاؿ لدى المعرفية العمميات في فروؽ ىناؾ ىؿ -
 الموجية،) المجموعة لمتغير تعزى المتوسطة الطفولة مرحمة أطفاؿ لدى االنفعالي لمذكاء أوف بار مقياس عمى اإللكترونية األلعاب أثر ما -
 ؟(ضابطة موجية، غير
 ومتغير اإللكترونية األلعاب بيف لمتفاعؿ تعزى المتوسطة الطفولة مرحمة أطفاؿ لدى االنفعالي لمذكاء أوف بار مقياس فروؽ ىناؾ ىؿ -
 الجندر؟
 البعدية الحسابية المتوسطات بيف  0.05 عند الكمي المعرفية العمميات مقياس عمى إحصائية داللة ذات فروقا ىناؾ أف الدراسة نتائج وأظيرت
  المجموعة ولصالح المجموعة لمتغير تبعا المعدلة
 تبعا المعدؿ البعدي األداء متوسطات بيف 0.05 مستوى عند القرار اتخاذ بعد عمى إحصائية داللة ذات فروقا ىناؾ أف كما الموجية، غير
 .الموجية غير المجموعة ذكور لصالح والجندر المجموعة بيف لمتفاعؿ
 :األجنبية الدراسات
 لها، الجغرافية معممي إتباع وكيفية التدريس في الحديثة التكنولوجيا انتشار عن الكشف إلى (Demirci, 2009) ديميرسي دراسة هدفت
 استخدمت منفصمة، مقاطعة( 33) مف مختمفة مدرسة( 55) مف تركيا في الخاصة المدارس معممي مف معمماً ( 79) عمى الدراسة أجريت
 .لمدارسة كأداة االتسبيانات أسموب الدراسة
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 استخداميا كيفية يعرفوف ال منيـ%( 82) وأف الجغرافية، المعمومات نظاـ يفيموف ال الجغرافية معممي مف%( 66) أف الدراسة نتائج أظيرت
 فقط ىذا ومع قبؿ، مف الجغرافية معمومات نظـ ببرمجيات معرفة عمى كانوا معمميف سبعة أصؿ مف معمـ أف وأظيرت الجغرافية، دروس في
 .الجغرافية دروس لتعميـ ةفعال أداء العتبارىا وذلؾ استخداميا، نحو ايجابية اتجاىات المدرسيف أظير
 حيث ،اإللكترونية األلعاب حول واألبناء الوالدين نظر وجهات (Kutner, Olso and Warner, 2008) وويرنر وأولسو، كنتر واوضح
 حوؿ أىالييـ اتجاىات مع األطفاؿ اتجاىات باستقصاء الباحثوف قاـ ومرافقييـ، أىالييـ مف( 21)و ذكراً  طفالً ( 21) مف الدراسة عينة تكونت
 اآلثار لمواجية العامة والجيود الحكومية السياسات مع مخالفة، أو متوافقة واآلراء االتجاىات ىذه كانت إذا عما والكشؼ األلعاب، ىذه ممارسة
 .األطفاؿ عمى األلعاب ليذه السمبية
 أداء عمى سمبي تأثير مف ممارستيا تسببو وما جنسية، ولقطات عنؼ مشاىد مف تحتويو لما قمقيا أكدت األىالي بعض آراء أف الدراسة أظيرت
 .االلكترونية األلعاب مع التعامؿ في الضعيفة الحكومية السياسات حوؿ األىالي أراء تفاوت أيضاً  الدراسة أظيرت كما المدرسية، واجباتيـ
 المرحمة في الرياضيات مادة في الطالب واتجاهات تحصيل عمى المحاكاة ألعاب استخدام أثر معرفة (Akinsola, 2007) أكينسوال وحاول
 تـ الصنع مسبقة المحاكاة ألعاب مف مجموعة استخدـ كما الرياضيات، نحو االتجاه ومقياس تحصيمي باختبار الدراسة أدوات وتمثمت ،الثانوية
 تقسيـ تـ وقد بنيجيريا، الثانوية المدارس إحدى مف طالباً ( 146) مف الدراسة عينة وتكونت الدراسي، المنيج محتويات مع يتناسب وما اختيارىا
 المجموعة قبؿ مف األلعاب استخداـ وتـ طالبًا،( 62) أفرادىا وعدد وتجريبية طالبًا،( 74) أفرادىا وعدد ضابطة مجموعتيف إلى العينة أفراد
 وجود إلى الباحث توصؿ وقد التقميدية، بالطريقة الضابطة المجموعة درست حيف في أسابيع، ثالثة لمدة يومياً  دقيقة( 20) لمدى التجريبية
 كذلؾ التجريبية، المجموعة لصالح والتجريبية الضابطة المجموعتيف بيف الرياضيات لمادة البعدي التحصيمي االختبار في إحصائياً  دالة فروؽ
 المجموعة لصالح البعدي التطبيؽ في الرياضيات حون والتجريبية الضابطة المجموعتيف طالب اتجاىات في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود
 . التجريبية
 :السابقة الدراسات عمى تعقيب
 :يمي ما استنتاج لمباحث يمكف
 بيف ما تنوعت حيث التابع المتغير في تغيرت ولكنيا مستقؿ، كمتغير اإللكترونية األلعاب موضوع تناولت السابقة الدراسات جميع 
 .والطالب والمعمميف، األمور، أولياء شممت حيث الدراسة عينة في وتنوعت كما ودوافعيـ، الطالب، وسموكيات الدراسي، التحصيؿ
 دوف ىي كما ويحمميا الظاىرة يوصؼ الذي التحميمي الوصفي المنيج استخداميا في الحالية الدراسة مع السابقة الدراسات تشابيت 
 .نتائجيا في الباحث تدخؿ
 االلكترونية األلعاب سمبيات بيف ما تنوعت حيث الدراسة أداة اختالؼ مع األصمي الدراسة مجتمع حسب كؿ الدراسة عينات اختمفت 
 .متعددة مراحؿ في األطفاؿ لخدمة تنميتيا وطرؽ وايجابياتيا
 المختمفة المراحؿ في األطفاؿ عمى تأثيرىا حيث مف السابقة الدراسات نتائج في اختالؼ كاف كما . 
  الدراسة اجراءات
  منهج الدارسة: (1
ويحاوؿ المنيج الوصفي التحميمي "األلعاب التكنولوجية وعالقتها عمى تحصيل الطمبة" استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي والذي يدرس 
 أف يقارف ويفسر ويقيـ أماًل في التوصؿ إلي تعميمات ذات معني يزيد بيا رصيد المعرفة عف الموضوع.
 ن أساسين لممعمومات:وقد استخدم الباحث مصدري
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: حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمبحث إلي مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع المصادر الثانوية .1
، والبحث والمطالعة العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة
 في مواقع اإلنترنت المختمفة.
: لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث لجأ الباحث إلي جمع البيانات األولية مف خالؿ اإلستبانة كأداة رئيسية المصادر األولية .2
 لمبحث، صممت خصيصاً ليذا الغرض.
 مجتمع وعينة الدراسة : (2
 ومعممات الصؼ السابع في مدينة غزة يتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع معممي
 ( معمـ ومعممة الصؼ السابع في مدراس مدينة غزة.33تكونت عينة الدراسة مف )
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية
)الجػنس، المؤىػؿ  فػي متمثمػة الدراسػةألفػراد  والشخصػية الوظيفيػة بالخصػائص المتعمقػة المسػتقمة المتغيػرات مػف عػدد عمػى الدراسػة ىػذه تقػـو
 :التالي النحو عمى الدراسة أفراد صائصخ تحديد يمكف المتغيرات ىذه ضوء و في العممي، مدة الخبرة(.
 الجنس  -أ
 التوزيع اإلحصائي لمعينة حسب متغير الجنس (1جدول )
 %النسبة المئوية التكرار الجنس
 5303 15 ذكر
 5303 15 أنثى
 100 30 المجموع
% وىػذا قريػب مػف نسػبة 50%، والمعممػات 50تبيف مف التوزيع اإلحصائي لعينة الدراسة حسب متغير الجنس بػأف المعممػيف يشػكموف مػا نسػبتو 
 المعمميف إلى المعممات. 
 ب. المؤهل العممي
 التوزيع اإلحصائي لمعينة حسب متغير المؤهل العممي (2جدول )
 %المئويةالنسبة  التكرار المؤهل العممي
 1303 4 دبموم
 8303 25 بكالوريوس
 303 1 دراسات عميا
 100 30 المجموع
%، والحاصػػميف عمػػى شػػيادة دبمػػـو التػػدريس 83.3يبػػيف الجػػدوؿ السػػابؽ بػػأف معظػػـ أفػػراد العينػػة مػػف حممػػة البكػػالوريوس حيػػث بمغػػت نسػػبتيـ 
ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػائج الدراسػػات السػػابقة والنسػػب الموجػػودة فػػي وزارة التربيػػة والتعمػػيـ بالنسػػبة  %، وتتفػػؽ3.3%، وحممػػة الدراسػػات العميػػا 13.3
لمتوزيػع اإلحصػائي لممعممػيف حسػب المؤىػؿ العممػي حيػث يشػكؿ حممػة البكػالوريوس النسػبة األكبػر، والمػؤىالت األخػرى تتفػاوت إال أف ال تشػكؿ 
 نسبة كبيرة مقارنة بحممة البكالوريوس.
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 ات الخبرةج. سنو 
 التوزيع اإلحصائي لمعينة حسب متغير سنوات الخبرة (3جدول )
 %النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 2303 6 سنوات5أقل من 
 4303 13 10-5من
10-15 4 1303 
 2303 7 سنة 15أكثر من 
 100 30 المجموع
سنوات تعتبر األعمى حيث جاءت بنسبة  13-5السابقة بأف توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة تتبايف إال أف الفئة مف  جأوضحت النتائ
-13%، وفي المركز األخير مف23سنوات بنسبة  5%، ثـ في المركز الثالث أقؿ مف 2303سنة بنسبة  15%، وجاءت الفئة أكثر مف 4303
بأف أفراد العينة يتمتعوف بمستوى جيد مف الخبرة في العمؿ التعميمي األمر الذي يحقؽ أىداؼ الدراسة مف %، مما يبيف 1303سنة بنسبة  15
 خالؿ االستجابات المتوقعة ألفراد العينة مف المعمميف.
 :أداة الدراسة (3
 "األلعاب التكنولوجية وتأثيرها عمى تحصيل الطمبة"تـ إعداد إستبانة حوؿ 
 قسمين رئيسيين هما: تتكون إستبانة الدارسة من
 وىو عبارة عف السمات الشخصية عف المستجيب:  )الجنس، المؤىؿ العممي، مدة الخبرة(.القسم األول: 
 فقرة  18وىو عبارة عف فقرات الدراسة وتتكوف مف  القسم الثاني:
 معايير قياس االستبيان : (4
 (:4ياف حسب جدوؿ )تـ استخداـ مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستب
 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي4جدول )
 معترض بشدة معترض محايد موافق موافق بشدة االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة
 
 صدق االستبانة : (5
 مف خالؿ صدؽ المقياس. يقصد بصدؽ اإلستبانة أف تقيس أسئمة اإلستبانة ما وضعت لقياسو، وقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ اإلستبانة 
 صدق المقياس:
 أواًل: نتائج االتساق الداخمي
يقصػد بصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي مػػدى اتسػػاؽ كػػؿ فقػرة مػػف فقػػرات اإلسػػتبانة مػػع المحػػور الػػذي تنتمػي إليػػة ىػػذه الفقػػرة، وقػػد قػػاـ الباحػػث بحسػػاب 
 رة مف فقرات محاور اإلستبانة والدرجة الكمية لممحور نفسو.االتساؽ الداخمي لالستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فق
( معامؿ االرتباط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات  الدراسػة  والدرجػة الكميػة لممحػور، والػذي يبػيف أف معػامالت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد 5جدوؿ )يوضح 
 وبذلؾ يعتبر المحور صادؽ لما وضع لقياسو. α= 3035مستوي معنوية 
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استخداـ األلعاب التكنولوجية في التعميـ يػؤدي إلى 
 **0.618 تشتيت أذىاف الطمبة عف المحتوى العممي.




ممارسة ألعاب االنترنت تسيـ في تحسيف وتعزيز 
 **0.748 التفكير المنطقي لدى الطالب.




ممارسة ألعاب االنترنت تمكف الطالب مف تطوير 
 **0.644 مياراتو الحاسوبية.
االرتباط دال إحصائيا 
 00000 0.01عند 
 **0.532 ميارات المغة اإلنجميزية لدي الطالب.ألعاب الكمبيوتر واالنترنت تسيـ في تطوير  ممارسة  40




قضاء أوقات طويمة في ممارسة ألعاب االنترنت قد 
يؤدي إلى مشاكؿ صحية لمجياز العصبي لمطالب 
 وبالتالي قمة التحصيؿ الدراسي.
0.648** 
دال إحصائيا االرتباط 
 0.01عند 
00000 
 **0.741 عف ممارسة اليوايات واألنشطة األخرى المحببة لدييـ.اإلفراط في المعب التكنولوجي يؤدى الى توقؼ الطالب   60




التركيز الشديد لمطالب أماـ الكمبيوتر أو الموبايؿ لو 
 **0.859 تأثير ضار عمى تركيزه الدراسي.




الطالب الذيف يقضوف أوقات طويمة في المعب 
التكنولوجي ال يستطيعوف االستفادة مف األنشطة 
 األخرى األساسية لبنائيـ الجسدي والتعميمي.
0.556** 




تساعد عمى استخداـ ألعاب الكمبيوتر التعميمية قد 
 **0.701 اكتساب الطمبة الثقة بالنفس وتقدير الذات.




الطالب الذيف يفرطوف في ممارسة األلعاب التكنولوجية 
 **0.838 يتغيبوف عف المدرسة بشكؿ متكرر.
االرتباط دال إحصائيا 
 0.01عند 
00000 
التكنولوجية في التعميـ يػؤثر أعتقد أف استخداـ األلعاب   110
 **0.601 .سمبيًا عمى المشاركة والعمؿ الجماعي لدى الطمبة




قضاء أوقات طويمة في ممارسة ألعاب االنترنت قد 
 **0.735 يؤدي إلى إضطرابات في النـو لدى الطالب.
االرتباط دال إحصائيا 
 0.01عند 
00000 
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استخداـ األلعاب التكنولوجية في التعميـ ألنػو يجعؿ 
 **0.501 التعمـ ممتعًا لدى طالبي.




أشعر أف استخداـ األلعاب التكنولوجية في تدريس 
 **0.537 المقرر يزيد مف دافعية الطمبة لمتعميـ.
االرتباط دال إحصائيا 
 00005 0.01عند 
 *0.496 لػدى الطمبةآثار استخداـ األلعاب التكنولوجية في التعميـ  تلمس  150




 تزيد األلعاب التكنولوجية مف ذكاء وميارات الطالب.
0.749** 




 تسبب األلعاب التكنولوجية التعب الجسدي لمطالب.
0.687** 
االرتباط دال إحصائيا 
 00000 0.01عند 
تزيد األلعاب التكنولوجية مف التحصيؿ الدراسي   180
 **0.530 لمطالب.
االرتباط دال إحصائيا 
 0.01عند 
00005 
   N-2= )0.4452بدرجات حرية ) α = 0.01الجدولية عند مستوى داللة  R* قيمة *
 N-2= )0.3222بدرجات حرية ) α = 0.05الجدولية عند مستوى داللة  R* قيمة 
  :Reliabilityثبات اإلستبانة  (6
ارة يقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تـ إعادة توزيع اإلسػتبانة أكثػر مػف مػرة تحػت نفػس الظػروؼ والشػروط، أو بعبػ
شػكؿ كبيػر فيمػا لػو تػـ إعػادة توزيعيػا عمػى أفػراد العينػة عػدة مػرات أخػرى أف ثبػات اإلسػتبانة يعنػي االسػتقرار فػي نتػائج اإلسػتبانة وعػدـ تغييرىػا ب
 خالؿ فترات زمنية معينة.
 وقد تحقؽ الباحث  مف ثبات إستبانة الدراسة كما يمي:
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  
 (.6ا ىي مبينة في جدوؿ )استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائج كم
 (6جدول )
 معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اإلستبانة
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور الرئيسي  م
 529.0 18 األلعاب التكنولوجية وتأثيرىا عمى تحصيؿ الطمبة  .1
كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات اإلستبانة مرتفعة  كانت  ( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ 6واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
 ( قابمة لمتوزيع. 1تكوف اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )وبذلؾ (. 0.425كانت )
 (split halfطريقة التجزئة النصفية )
  spssوفيما يمي الجدوؿ التي أظيرتو النتائج مف برنامج 
 (split half)   7جدوؿ رقـ
 R 2 معامل االرتباط  R المجال
 معامل التحديد
  GUTTMANمعامل 
 لمتجزئة النصفية
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األلعاب التكنولوجية وتأثيرىا 
 0.767 0.783 0.885 عمى تحصيؿ الطمبة
 
وصالحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة  االستبانةعمى ثقة تامة بصحة  االدراسة مما يجعمي استبانةكوف الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات يوبذلؾ 
 عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث (7
ألغػراض معرفػة تكػرار فئػات  النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي: يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساس -1
 .ؼ عينة الدراسةمتغير ما ويفيد الباحث في وص
 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -2
( لقيػاس درجػة االرتبػاط. يسػتخدـ ىػذا االختبػار لدراسػة العالقػة بػيف Pearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ) -3
 .المتغيرات في حالة البيانات المعممية
أـ ال واختبػار  3( لمعرفة مػا إذا كانػت متوسػط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت إلػي درجػة الحيػاد وىػي T(One sample T Testاختبار  -4
 الفرضيات.
 ( اختبار التوزيع الطبيعي.KOLOMOGROV-SMIRNOVاختبار كولمجروؼ سيمرنوؼ) -5
 2Independet sampleمستقمتيف  فاختبار الفروؽ بيف عينيتي -6
 اختبار التوزيع الطبيعي.
لبيانات لتطبيؽ االختبارات المعممية التي اقترحيا الباحث لتحميؿ بيانات الدراسة ، يجب توافر شروط معينة لتطبيؽ ىذا االختبارات أىميا باف ا
 تتبع توزيع طبيعي، ولمتأكد مف ذلؾ استخدـ الباحث اختبار التوزيع الطبيعي وكانت النتائج كما يمي:
H0 تتبع التوزيع الطبيعي ال لدراسة : ال يوجد دليل بان بيانات ا 
 (KOLOMOGROV-SMIRNOV( اختبار كولمجروؼ سيمرنوؼ)8جدوؿ )
 النتيجة الفرضية Z SIGقيمة  الفقرات
يتبع التوزيع  H0قبول  0.442 0.435 اإلجمالي
 الطبيعي
 وبناء عمية فأف االختبارات المقترحة صالحة لموصوؿ إلى نتائج صحيحة .
 فقرات الدراسة واإلجابة عن تساؤالت الدراسة تحميل
تػـ اختبػار الفرضػية وقػد لكؿ فقرة مف فقػرات االسػتبانة منفػردة لكػؿ محػور عمػى حػده ولممحػور نفسػو وكػذلؾ لكػؿ فقػرات االسػتبانة مجتمعػة. وذلؾ 
 اإلحصائية التالية:
 الدرجة المتوسطة حسب مقياس ليكرت المستخدـىي  3، مع العمـ بأف القيمة  3: متوسط درجة اإلجابة يساوي الفرضية الصفرية
  3: متوسط درجة اإلجابة ال يساوي الفرضية البديمة
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الصػفرية ويكػوف فػي ىػذه الحالػة ( فإنػو ال يمكػف رفػض الفرضػية SPSS( )حسػب نتػائج برنػامج  0.05أكبػر مػف  Sig > 0.05 (Sigإذا كانػت 
( فيػتـ رفػض الفرضػية الصػفرية وقبػوؿ   0.05اقؿ مػف  Sig < 0.05 (Sig، أما إذا كانت  3آراء أفراد العينة تقترب مف درجة المتوسطة وىى 
زيػد أو الفرضية البديمة القائمة بأف متوسط درجة اإلجابة تختمؼ عف الدرجة المتوسطة، وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسػط اإلجابػة ي
الؿ إشػارة قيمػة االختبػار فػإذا كانػت موجبػة فمعنػاه أف المتوسػط الحسػابي لإلجابػة يزيػد وذلؾ مػف خػ ينقص بصورة جوىرية عف الدرجة المتوسطة
 عف الدرجة المتوسطة والعكس صحيح.
 تحميل فقرات الدراسة: عالقة األلعاب التكنولوجية بمستوى التحصيل الدراسي لدى طمبة الصف السابع.
 (9)جدول 
































استخداـ األلعاب التكنولوجية في التعميـ يػؤدي إلى تشتيت 
 18 0.774 0.29 %61.33 3.07 أذىاف الطمبة عف المحتوى العممي.
االنترنت تسيـ في تحسيف وتعزيز التفكير ممارسة ألعاب 
 16 0.110 1.65 %67.33 3.37 المنطقي لدى الطالب.
ممارسة ألعاب االنترنت تمكف الطالب مف تطوير مياراتو 
 7 *0.000 5.41 %78.67 3.93 الحاسوبية.
ممارسة ألعاب الكمبيوتر واالنترنت تسيـ في تطوير ميارات 
 10 *0.001 3.70 %75.33 3.77 المغة اإلنجميزية لدي الطالب.
قضاء أوقات طويمة في ممارسة ألعاب االنترنت قد يؤدي 
إلى مشاكؿ صحية لمجياز العصبي لمطالب وبالتالي قمة 
 التحصيؿ الدراسي.
4.30 86.00% 9.50 0.000* 2 
اإلفراط في المعب التكنولوجي يؤدى الى توقؼ الطالب عف 
 4 *0.000 7.22 %84.67 4.23 المحببة لدييـ.ممارسة اليوايات واألنشطة األخرى 
التركيز الشديد لمطالب أماـ الكمبيوتر أو الموبايؿ لو تأثير 
 1 *0.000 12.54 %88.67 4.43 ضار عمى تركيزه الدراسي.
الذيف يقضوف أوقات طويمة في المعب التكنولوجي  الطالب
ال يستطيعوف االستفادة مف األنشطة األخرى األساسية 
 لبنائيـ الجسدي والتعميمي.
4.20 84.00% 9.20 0.000* 5 
استخداـ ألعاب الكمبيوتر التعميمية قد تساعد عمى اكتساب 
 11 *0.000 5.77 %75.33 3.77 الطمبة الثقة بالنفس وتقدير الذات.
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الطالب الذيف يفرطوف في ممارسة األلعاب التكنولوجية 
 17 *0.048 2.07 %66.67 3.33 يتغيبوف عف المدرسة بشكؿ متكرر.
أعتقد أف استخداـ األلعاب التكنولوجية في التعميـ يػؤثر سمبيًا 
 14 *0.004 3.17 %72.00 3.60 .عمى المشاركة والعمؿ الجماعي لدى الطمبة
قضاء أوقات طويمة في ممارسة ألعاب االنترنت قد يؤدي 
 3 *0.000 13.32 %85.33 4.27 إلى إضطرابات في النـو لدى الطالب.
استخداـ األلعاب التكنولوجية في التعميـ ألنػو يجعؿ التعمـ 
 6 *0.000 10.79 %83.33 4.17 ممتعًا لدى طالبي.
تدريس المقرر أشعر أف استخداـ األلعاب التكنولوجية في 
 9 *0.000 5.47 %76.67 3.83 يزيد مف دافعية الطمبة لمتعميـ.
آثار استخداـ األلعاب التكنولوجية في التعميـ لػدى  تلمس
 8 *0.000 6.50 %77.33 3.87 الطمبة
 12 *0.000 5.81 %74.67 3.73 تزيد األلعاب التكنولوجية مف ذكاء وميارات الطالب.
 13 *0.001 3.67 %73.33 3.67 األلعاب التكنولوجية التعب الجسدي لمطالب. تسبب
 15 *0.017 2.54 %69.33 3.47 تزيد األلعاب التكنولوجية مف التحصيؿ الدراسي لمطالب.
  *0.000 16.77 %76.67 3.83 المجموع
 0.5.* المتوسط داؿ إحصائيا عند مستوى داللة 
 : أفراد العينة
 " عمى المرتبة األولىالتركيز الشديد لمطالب أماـ الكمبيوتر أو الموبايؿ لو تأثير ضار عمى تركيزه الدراسي(التي تنص عمى" 7الفقرة رقـ ) -
 0.000ومستوى داللة  12.54، وقيمة اختبار 4.43بمتوسط حسابي 
قد يؤدي إلى مشاكؿ صحية لمجياز العصبي لمطالب ( التي تنص عمى" قضاء أوقات طويمة في ممارسة ألعاب االنترنت 5الفقرة رقـ) -
 0.000ومستوى داللة  9.5وقيمة اختبار4.30وبالتالي قمة التحصيؿ الدراسي" حصمت عمى المرتبة الثانية بمتوسط حسابي
الطالب "  في النـو لدى اضطراباتقضاء أوقات طويمة في ممارسة ألعاب االنترنت قد يؤدي إلى  "( التي تنص عمى 12الفقرة رقـ ) -
 0.000ومستوى داللة 13.32وقيمة اختبار 4.27حصمت عمى المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 
اإلفراط في المعب التكنولوجي يؤدى الى توقؼ الطالب عف ممارسة اليوايات واألنشطة األخرى المحببة  ( التي تنص عمى6الفقرة  رقـ) -
 0.000ومستوى داللة 7.22وقيمة اختبار   4.23" حصمت عمى المرتبة الرابعة بمتوسط حسابيلدييـ
 اما الفقرات التي لم تصل الى الدرجة المتوسطة وكانت اراء المفحصوين محايدة فكانت كما يمي:
بمتوسط  استخداـ األلعاب التكنولوجية في التعميـ يػؤدي إلى تشتيت أذىاف الطمبة عف المحتوى العممي "( التي تنص عمى " 1الفقرة رقـ ) -
 0.774ومستوى داللة0.29وقيمة اختبار 3.07حسابي 
( التي تنص عمى " ممارسة ألعاب االنترنت تسيـ في تحسيف وتعزيز التفكير المنطقي لدى الطالب" بمتوسط 2الفقرة رقـ ) -
 0.110ومستوى داللة 0.165وقيمة اختبار3.37حسابي
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بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف ىناؾ قبوؿ لفقرات االستبانة واف استجابة المعمميف جاءت متوافقة مع الدراسات السابقة بخصوص موضوع تأثير 
%، 76.67، وأف المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.83األلعاب التكنولوجية عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة، حيث جاء المتوسط الحسابي 
لذلؾ تعتبر "فقرات االستبانة " دالة إحصائيًا عند مستوى  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية قيمة موجبة, وأف  16.77قيمة االختبار 
وىذا يعني  3درجة الموافقة المتوسطة وىي مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يزيد بدرجة جوىريًا عف ،  α ≤0.05 داللة 
 ة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات االستبانة.أف ىناؾ قبوؿ بدرج
ىالنتائجىوتفسورها
 اختبار الفرضيات
األلعاب  المفحوصات حوؿبين متوسط استجابات  α= 0.05ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :  ة األولىاختبار الفرضي
 التكنولوجية وعالقتو بمستوى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ السابع يعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
 2independet Sampleاختبار  إلىالباحث  أوالختبار ىذه الفرضية لج











 المؤىؿ العممي العدد
قبول الفرضية 
 الصفرية
30225 10248 0.29 
 دبمـو 4 3052
 بكالوريوس 26 3081
 الكمي 33 
عالقة األلعاب  المفحوصات حوؿبين متوسط استجابات  α= 0.05ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  االستنتاج:
أكبر مف قيمة  2.48الجدولية  Tالتكنولوجية عمى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ السابع يعزى لمتغير المؤىؿ العممي، حيث كانت قيمة 
جود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدـ و مما يعني بأف قيمة االختبار غير دالة إحصائيا وبالتالي يمكف القوؿ ب 1.248االختبار 
ادارؾ معممي المرحمة  الى مستوى عزو الباحثيو  والدرجة الكمية لالستبانة ككؿ، الفقراتفي جميع  (بكالوريوس-دبمـوالمؤىؿ العممي )
 الضروري القياـ باألمور التالية:األساسية العميا باختالؼ مؤىالتيـ إلى التأثير السمبي وااليجابي لأللعاب التكنولوجية مما يجعؿ مف 
 رشاد األوالد عمى معرفة أضرار األلعاب اإللكترونية التي تترؾ آثارًا عمى نفس وسموؾ  الولد توعية وا 
 التصرؼ في المواقؼ الحرجة تشجيع األوالد عمى ممارسة األلعاب التي تنمي التفكير والذكاء وأسموب حؿ المشكالت وكيفية. 
  ت.وندوا بسمبيات األلعاب اإللكترونية وأضرارىا مف خالؿ عرض مشاىد فيديوتوعية طمبة المدارس 
 ( خصوصا فيما يتعمؽ بمحور2010(، واختمؼ مع دراسة الحربي)2012(، ومع دراسة)اليدلؽ،2012واتفقت النتائج مع دراسة)قويدار،
 ـ في الرياضيات.فاعمية األلعاب التعميمية االلكترونية عمى التحصيؿ الدراسي وبقاء أثر التعم"
أثر  المفحوصات حوؿبين متوسط استجابات  α= 0.05ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :  ة الثانيةاختبار الفرضي
 األلعاب التكنولوجية عمى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ السابع يعزى لمتغير الجنس.
 2independet Sampleاختبار  إلىالباحث  أوالختبار ىذه الفرضية لج
 ( الستبانة تعزى لمتغير الجنسTاختبار) (2independet Sample )(11جدوؿ رقـ)
 الجنس العددالوسط الفرؽ بيف قيمة القيمة  النتيجة
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 الحسابي الوسطيف Tاالختبار
قبول الفرضية 
 الصفرية
30333 1035 0.199 
 ذكر 15 3086
 أنثى 15 3066
 الكمي 33 
أثػر األلعػاب التكنولوجيػة  المفحوصػات حػوؿبين متوسط استتجابات  α= 0.05ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللػة : االستنتاج
 .عمى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ السابع يعزى لمتغير الجنس
األلعاب التكنولوجية الحديثة ليا تأثيرات عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة مما يعتبروف بأف إناثا ( –المعمميف )ذكورا  : أفعزو الباحث ذلؾ إلىيو 
محاولة تخفيؼ اآلثار السمبية لأللعاب التكنولوجية عمى حرص المعمميف و المعممات عمى يعكس وجية النظر المشتركة  بيف الجنسيف، و 
بيات األلعاب اإللكترونية مف خالؿ زيارة بعض المواقع اإللكترونية تثقيؼ الوالديف معرفة إيجابيات وسمالطالب، فيما يوصي الباحث بضرورة 
، وذلؾ لمعرفة درجة تقييـ التي حصمت عمييا المعبة وتحديد الفئة العمرية  http://www.esrb.orgالخاصة التي تقدـ نصائح ليما مثؿ موقع
 .وتحديد الفترة الزمنية لمعبة
( التي أكدت أف اتجاىات األطفاؿ 2012(، واختمفت مع دراسة)المولى، والعبيدي 2015(،)الزيود،Demirci, 2009تفقت النتائج مع دراسة)وا
 .كانت ايجابية نحو األلعاب اإللكترونية وبينت الدراسة وجود فروؽ في ىذه االتجاىات لصالح الطمبة الذكور
أثػػر  المفحوصػػات حػػوؿبتتين متوستتط استتتجابات  α= 0.05ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة :  ة الثالثااةاختبااار الفرضااي
 األلعاب التكنولوجية عمى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ السابع يعزى لمتغير سنوات الخبرة.
 one way anova اختبار تحميؿ التبايف األحادي إلىالباحث  أوالختبار ىذه الفرضية لج










.142 3 .047 .614 .612 
Within 
Groups 
2.006 26 .077     
Total 2.148 29       
 
المفحوصات حوؿ عالقة األلعاب بين متوسط استجابات  α= 0.05ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  االستنتاج: 
 سنوات الخبرة. التكنولوجية عمى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ السابع يعزى لمتغير
ي الذي يتمقاه المعمموف أثناء دراستيـ نالتدريب الميدا، و المعمميف تأىيؿالدور البارز ألثر الدراسة الجامعية في  عزو الباحث ذلؾ إلىيو 
المادية في  اإلمكاناتقمة  مما يعكس النظرة المشتركة لجميع المعمميف تجاه موضوع األلعاب التكنولوجية باختالؼ سنوات الخبرة. الجامعية
إدخاؿ وات الخبرة، وبناء عميو توصي الباحثة بضرورة سنالمدارس و تشابو الظروؼ البيئية التعميمية خفؼ مف ظيور الفروؽ تبعا لمتغير 
 بعض األلعاب اإللكترونية بالتعاوف مع الشركات الخاصة والتي تخدـ المناىج المدرسية كي ينشغؿ بيا الطالب باالستذكار وكتابة الواجبات
 .وتنمية بعض الميارات والسموكيات الحميدة
 ( 2007(، و واختمفت مع دراسة) الشحروري،(Kutner, Olso and Warner, 2008)واتفقت النتائج مع دراسة)
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كانت  الطمبةنحو أثر األلعاب التكنولوجية في تحصيؿ  غزةالمدارس األساسية الدنيا في مدينة  معمميبينت النتائج المتعمقة أف استجابات  .1
 .%( 76.67بداللة النسبة المئوية )وكانت النسبة المئوية لالستجابة عمى الدرجة الكمية مرتفعة جدا  مرتفعة,
عالقة األلعاب التكنولوجية عمى  المفحوصات حوؿبين متوسط استجابات  α= 0.05ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
 التحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة االبتدائية الدنيا لمصؼ الرابع يعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
أثر األلعاب التكنولوجية عمى  المفحوصات حوؿبين متوسط استجابات  α= 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجد .3
بين  α= 0.05ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  يعزى لمتغير الجنس. التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ السابع
سنوات  األلعاب التكنولوجية عمى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ السابع يعزى لمتغير المفحوصات حوؿ أثرمتوسط استجابات 
 الخبرة.
 التوصيات
ثؿ تثقيؼ الوالديف معرفة إيجابيات وسمبيات األلعاب اإللكترونية مف خالؿ زيارة بعض المواقع اإللكترونية الخاصة التي تقدـ نصائح ليما م .1
 .، وذلؾ لمعرفة درجة تقييـ التي حصمت عمييا المعبة وتحديد الفئة العمرية وتحديد الفترة الزمنية لمعبة http://www.esrb.orgموقع
رشاد األوالد عمى معرفة أضرار األلعاب اإللكترونية التي تترؾ آثارًا عمى نفس وسموؾ .2  .الولد توعية وا 
بيف الدراسة والمعب عمى أف يكوف وقت المعب االلكتروني والمعب البدني الرياضي في أياـ العطؿ الرسمية، مع تحديد  الطالبت توزيع وق .3
 .الواحدة باليـو وقت المعب اإللكتروني عمى أال يتجاوز الساعة
 .التصرؼ في المواقؼ الحرجة يةتشجيع األوالد عمى ممارسة األلعاب التي تنمي التفكير والذكاء وأسموب حؿ المشكالت وكيف .4
 .وندوات توعية طمبة المدارس بسمبيات األلعاب اإللكترونية وأضرارىا مف خالؿ عرض مشاىد فيديو .5
 ضرورة االعتماد عمى العديد مف األلعاب اإللكترونية التي تنمي التفكير والذكاء عند الطالب وتساعده في فيـ المواد العممية. .6
كترونية بالتعاوف مع الشركات الخاصة والتي تخدـ المناىج المدرسية كي ينشغؿ بيا الطالب باالستذكار وكتابة إدخاؿ بعض األلعاب اإلل .7
 .الواجبات وتنمية بعض الميارات والسموكيات الحميدة
 
 تعميق عام 
 خاصة في المناطؽ العربية ال شؾ فيو أف سمبيات األلعاب االلكترونية كثيرة خاصة لمف ال يحاوؿ أف يعرؼ محتوياتيا وأنواعيامما 
بؿ واألسواؽ تكاد تخمو مف الرقابة عمى ىذه األلعاب إلى جانب عدـ استخداـ أدوات لقياس تأثير ىذه األلعاب عمى األطفاؿ  وفمسطيف
الطالب مف مخاطر   في دراستنا: آلية حماية ولنيااتنوالمراىقيف وال توجد برامج حماية وتوعية لموالديف واألبناء، ولعؿ ىناؾ عوامؿ أخرى 
 ة.األلعاب االلكتروني
عف الدراسة بسبب التفكر بيذه األلعاب وىذا يعني كيؼ أف  الطالب تعكس مدى انشغاؿ مف المعمميف لعؿ استجابات أفراد العينة
ات لممعمـ أو التفاعؿ معو وال يتابعوف شرح المعمـ أو يكوف نشاطيـ سمبيا داخؿ الفصؿ وال يشعروف بأىمية المناقشة الصفية او اإلنص الطمبة
عدـ تفاعمو مع  أوواإلجابة عف تساؤالت المعمـ وقد يمجأ الطالب السرحاف إلى خمؽ فوضى بنظاـ الفصؿ إذا وبخو المعمـ بسبب سرحانو 
 .المعمـ
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ارستيا، وسبب وأظيرت الدراسة بأف األلعاب اإللكترونية قد تعرض الطالب إلى خمؿ في العالقات االجتماعية إف ىو أدمف عمى مم
التي ذلؾ ىو أف الطالب الذي يعتاد النمط السريع في األلعاب اإللكترونية قد يواجو صعوبة كبيرة في االعتياد عمى الحياة اليومية الطبيعية 
 تكوف فييا درجة السرعة أقؿ بكثير مما يعرض الطفؿ إلى نمط الوحدة والفراغ النفسي سواء في المدرسة أو في المنزؿ.
كما أف في المعب توسيع لتفكير الالعب . الترويح عف النفس في أوقات الفراغ أف لأللعاب اإللكترونية إيجابيات عدة، منيا أظيرت الدراسةكما 
األصدقاء مف خالؿ  تساعد في تنمية العقؿ والبديية. ومف إيجابياتيا أيضا أنيا محط منافسة بيف ألغازاً  وخيالو، حيث أف بعض األلعاب تحمؿ
 .ومعمومات حديثة المعب باأللعاب متعددة الالعبيف. كما أنيا قد تطمع الالعبيف عمى أفكار جديدة
توصمت إلى أف العالقة بيف ممارسة األلعاب اإللكترونية والمخرجات المعرفية والتعميمية قد أسفرت عف نتائج متباينة  الدراسة نجد أف
تحسف الميارات المعرفية، وبالذات  Online Games عبر االنترنت ج اإليجابية ىو أف ممارسة األلعاب اإللكترونيةومتفاوتة وأف مف بيف النتائ
  .ذوي ميارات القراءة المنخفضة لمطالبميارات القراءة عمى وجو التحديد وذلؾ بالنسبة 
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